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U M A R I O 
B B I E R N Q P E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE HACIENDA 
i autorizando a la Comipafiía tle los Caixinos de 
iérro dfil Norte de España, concesionaria da las 
fcas de automóviles Claise A, de Oviedo a Gijón, 
IfOviído a San Juan de Nieva, y de Oviedo a 
nte de los Fieii-os, para satisfacer en metálico 
impuesto del Timbre y anulando las anteriores 
üEMs de concesión.—Páginas 496 y 497. 
señalando el recargo que debe cobrarse por 
r Aduanas en las liou idaciones de los derechos 
[{Arancel durante la primera decena del mes de 
isto de 1938.—Página 497. 
ilHWSmiO DE ORDEN PUBLICO 
ratificando la sciparación decretatta al ex 
rdia de Seguridad D. Isaac Pérez Valladares. 
' 497. 
óisaoBieiido la separación del Cuerpo- y sú baja 
el Escalafón de¡ Guardia de Asalto Benjamín 
arte Menéndez.—Página 49-7. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
is.—Orden comunicando el fallecimiento del 
:cmo. Sr. General de Brigada D. Aurelia Rodrí-
lez Ocaña.-Página 497. 
disponiendo cause baja en el Ejército el Co-
el de Caballería D. Luis Campos Guereta Mar-
iz—Página 487. 
decoraciones.—Orden autorizando al Excelentí-
>0 §r. General de Brigada D. Enriaue Cánovas 
raz., pava usar sobre el unifomie las insignias 
la Gran Cruz de la Orden Mehdauia.—Pági-497. 
concediendo la Cruz Roja del Mérito Militar a 
señoritas enfermeras Carmen Mancesidor y 
, as.—Páginas 497 y 498. 
elatación de aptitud.—Orden declarando apto pa-
ascenso a los Comandantas de Carabineros 
r - ' Joaquín Cortas Aguilar y otro.-Página 496. 
concediendo empleo de 
, u lentí bonoríflco de Aviación a D. Manuel Saba-
Caity?odi-ón.-^ágina 498. 
mmtañzando en los servicios 
Is ohí^f ^ Graciano Suáraí ííonzález 
toa fl 498 a 502. 
«i! v iliY® a Francisco Hernández Ma-
y -Página 503. 
Oflcialidad de Complemento. (Antigüedad),—Orden 
reconociendo antigüedad al Teniente de Comple-. 
mentó de Infantería D. Juan Menéndez García.—. 
Página 504. 
Practicantes de Veterinaria.—Orden nombrando pa-
ra este enupleo y destinándolos donde se indica 
al Soldado D. Julián García Óchoa y otros.—Pá-
gina 504. . 
SÜBSEORETARIA DEL EJERCITO 
Asimilaciones.—Orden concediendo la asimilación de 
Farmacéutico tercero al Soldado de Zapadores 
Minadores D. José María Pereda Sáez.—^Página.504. 
Beneficios de derechos pasivos máximos.—Orden ac-» 
cediendo a la solicitud de acogerse a dichos bene-í 
ñetos.al Brigada de Infantería D. Gregorio Mo-
lina López.—Página 504. 
Guarnicioneros provisionales. — Orden nombrando 
Guarnicioneros provisionales y pasando destina-
dos a donde se indica a D. Justo García Bea y 
otros.—Página 504. 
Ketiros Oi'den pasando a esta situación, por haber 
cumplido la edad reglamentítria, el Alférez de la. 
Guardia Civil D. Manuel Puerto Venegas.—Pági-. 
ñas 504 y,505. 
Situaciones.—Orden disponiendo el pase a la sitúa-' 
cióu de 'TDisp-onible gubernatiVo" del Alférez pro-
visional de Infantería D. Angel Falcón Domín-
guez.—Página 505. 
Otra id. a la de reemplazo por enfermo, con resi-
dencia en Palma de Mallorca (Baleares), el Ofi-
cial 3.° del Cuerpo de Oficinas Militases D. Ma-
riano Montas Moragues.—Página 505. 
Otra id. "Al Servicio del Protectorado" ei Capitán 
de Infantería D. Federico López del Pecho.—Pá-
gina 505. 
Otra id. id. el Oficial Moro S:di Abdelah Ben Tahar 
Sarguini.—Página 5 ^ . 
Otra id. cesando en la anterior situación el Capi-
tán id. D. Julián Portolés.—^Página 505. 
Otra id. cese en la situación de "Procesado'' el Alaes- . 
tro Armero D. Juan Traverso Rodríguez.—Pág. 505. 
Otra id. page a situación de reemplazo por herido 
el Alférez provisional de Infantería D. Enriqué 
Domingo Manso.—Página 505. 
Otra id. id. el Teniente de Regulares D. Fabián 
Montojo Martínez Hervás.—Página 505. -- , 
Otra id. id. id. el Teniente de Infantería D. Juafl 
Molerá González,-Página &05. 
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otraVítt- pase.a ¡a,situación "AI Servicio del Protec-
tcre'do"' el Alférés provisional cte Infantería den 
Aurelio-Ortega-Euiz del Valle.—Página'505. 
P t r a id. id. id. el Teniente de Infantería D. Lüis Gar-
• cía del Valle.—Página 505. 
Otra id. id. id. el Teniente provisional de Infantería 
don José Luis Biissa Cruz.—Páginas -505 y 5i)6. 
Otra id. pase a situación de ''Dispc-nibls guiiernati-
vo" el Alférez provisional de Infantería D. Juan 
Fernández Ruiz.—^Página 506. 
d t r a id. el id. D. Eduardo Zubiy.aga Oria.—Pág. 506, 
Otra id. 'a situación de reemplazo, por eníarnio, con 
residencia en Cáceres; el Comandante de Carabi-
neros D. Gonzalo Fernández Tamayo.—Página 506. 
Otra id. id. en Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 
• el Alférez provisional D. José Melián Torres.—Pá-
gina 506. 
Señalamiento de haber pasivo.—Orden sc-aalando el 
que corresponda en situación de retirado al Te-
niente de Carabineros D. Serafín Flores Meilán.— 
Página 506. 
JEFATURA DE MOVIL-IZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
Destinos.—Asignando -destino al alumno de Infan- , 
teria D. Luis Ruiz Mostany.—^Página 508. 
Id. al Alférez provisional id. D. Fernando- Ibáñsz 
Ibáñez.—Página 506. 
Rectificando en la forma que indica el hnnh (I 
don FranjíMeo Péeez Oarvera.—Página .-(t I 
Ccnñriendi> deslino al Alférez provisionai 4 T„f ^ 
• feria D. José María Roig Silvestr8.-Pá,4a 
Id. al id. id. D. José González Carús.—Página 
Id. al Sargento id. D. Paulino San Vicent?'._pát.. 
Id. s.!,Aiiere2-,id. D. Eladio Quintanilla.-lWg °5(!(,-
I-d. a les Sargentos id. D. Manusl Llamas Pérez! 
otro.—Página 506. ' 1 
Dsjanda sin efe-cto el destino del Sargentj Maesiiil 
de Bamda D. Iluminado Morales.—Página 505 j 
Destinando al Alférez provisional id. D. Enrique l' 
gado Cala.—Páginas 5C6 y 507. 
Id. al id. ió.. D. Francisco Ortiz Ruiz.-Págir.a 
Id. al Sargento id. D. Francisco Ferrer Mari.-Pj.| 
gina 507. 
Rectmcando la Orden de 11 del actual (B. 0. mi 
mero 14> respecto de D. Eduardo Cimadsvilla Pin.! 
tcr, en el sentido que indica.—Página 6O1. f 
Destinando a los Oficiales id. D. Antonio Campirj 
Reda y otros.—Páginas 507 a 509. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
AGRICULTURA.-Subsecvetaiía.—Ssparaii-do dífinil 
tivamente del Servicio del Estado al Guarda Fo-I 
resta! Manuel Marín García.—Página 509. 
Anuncios oücikles y anuncios particulares,-J'ági-
na.s 508 y 510. 
tk 
lanl 
GOBIERNO DE LA NACION 
MINISTERIO DE HACIENDA 
ORDENES 
limo, Sr.: Vista la insíancia de 
don José Luis de x\nchústegui y 
Nárdiz, Director Adjunto ds la 
Compañi?- de los Caminos de Hi;-
rro- del Norte de España, conce-
sionaria de las lineas Clase A, de 
transporte por carretera, de Ovie-
do a Gijón, de Oviedo a San Juan 
de Nieva y' de Oviedo a Puente 
de los Fierros, por las que tiene 
concertado el prgo a metálico del 
importe del Timbre con que por 
el artículo 189 de la Ley están 
gravados los billetes de viajeros 
y talones-resguardo de mercancías 
Que expide, por Ordenes de este 
Departamento de 3 de junio y 27 
de febrero de 1936, en las que se 
fijaron como cantidades mensuales 
a ingresar buena cuenta por el 
referido concepto impositivo, las 
de L200 pesetas, 400 pesetas y 50 
pesetas, respectivamente, solicitan-
do que se fijen nuevos cupos men-
suales de pago á buena cuenta, 
por recaudar por Timbre las sk-
presadas líneas í>lgo menos de la 
mitad de cada una de aquellas 
cantidades; 
Resultando que la cantidad re-
Caudada por Timbre en la línea. 
de Oviedo a Gijón desde el mes 
de diciembre de 1937, fecha en 
que se reanudó el servicio, hasta 
el mes de mayo del año en curso, 
asciende a 3.502,45 pesetas, y que 
elevada dicha- cantidad ri! año su-
ma 7.00-1-,90 pesetas, y la dorava 
parte, o sea, el iniportc térmi io 
medio del Timbre correspondien-
te a los billetes expedidos en un 
mes, a 583,74 pesetas; que la co-
rrespondiente a la linea de Ovi;;-
do r. San Juan de Nieva, por igu.1l 
período de tiempo, a.scienclc .1 
1.598,60 pesetas, que elevada di-
cha cantidad ál año importa pese-
tas 3.197,20 pesetas, y su dozava 
parte 266,43 pesetas; y, por últi-
mo, que la recaudrción de la li-
nea de Oviedo a Puente de los 
Fierros arroja la suma de Í90,3Ü 
pesetas, durante el período de 
tiempo correspondiente desde cl 
mes de febrero del año corriente 
a mayo último, que elevada dtclva 
cantidad al «"io sube a 2.233,60 
pesetas, y su dozova parte a 57 p:-
.setas; 
Resultando que el concesionario 
está conforme en que se fijen en 
583,74 pesetas, 266,43 pesetas y 57 
pesetas, respectivamente, las canti-
dades que deberá entregar a buc-
n?i cuenta en fin de cada mes por 
el expresado concepto; 
Considerando que cl articulo )i 
del Reglamento de! Timbre, eni; 
lación con el 189 de la Ley, facii 
ta a este Ministerio , para autod-
zar a las Empresas de transporta 
a satisfrv:er en metálico el impoi;' 
te del Timbre correspondiente í 
•sus billetes de viajeros y taloKS 
resguardo de mercancías y P"' 
fijar, de acuerdo con las mismüi, 
la cantidad que deban entrega 
mensur.lmente a buena cuenta; 
Considerando que es atendiW 
la petición de la mencionada U® 
pañía en cuanto a las-lmeas i 
Oviedo a Gijón y Oviedo a i 
Juan de Nieva, toda vez quee » 
tivamente la recaudación por 
tan repetido concepto de limM 
ha bajado a algo menos de la ™ 
tad del importe de los cupo. 1'' 
dos en las Ordenes citada^ ' 
que en la de Oviedo a P u ^ " 
los Fierros arroja un s '^Pf f ' . 
- relación con ei « y 
ma.caao en ia Orden de concesj 
de 27 de febr^« '^^i^í.e s i 
eneil 
maircado 
de 27 de icorciu .¡35 í 
cha, que fijaba en ¿O f 
ingreso mensual ^^^^^ 
Este Ministerio, de confo ^ ' ^ Este inisterio, « , 
on la propuesta de 
¡el Servicio Nacional | 
c
d 1 ii iNjtiui. 
y Monopolio. ^ ^ ^ 
a la Compañía de jo^ -
Hierro del Norte de España. 
n a s i 
Ho, 
llQCil 
)ios 
Bui'ol 
AñI 
]ef 
Vd«J 
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nana de las líneas de auto-
res Ciase A, a que. psr la de 
itío a Gij^n satisfrga en inc-
ó la cantidad de 583,74 pese-
l^ or la de Oviedo a San Juan 
S'ieva, ia cantidad de 266,43 
is, y por la de Oviedo_a 
.c de los Fierros la de 57 pe-
p como ingresos mensuales en 
Je cada raes por cuenta del 
irte díl Timbre con que cs-
gMvados sus billetes de via-
k 7 tjlones-rcsguardo de mer-
pas, qutdando anuladas las 
Viofcs Ordenes de concesión 
poniendo que k s cuenta:; que 
j ¿ este Miaisterio y los jus-
intes de Us mismas habrán -de 
larsc a los modelos que figii-
[en el Apéndice del vigente 
lamento. 
os g-uarde a V. L muchos años, 
iitgos, 27 de juiio de • 1958.— 
a^o Triunfal. 
AMADO. 
Hcíe del Servicio Nacional de. 
timbre y Monopolios. 
jlmo. Sr : De confonnidad con 
|prevenido en la Orden de la 
|ta Técnica dei Estado de 26 d'' 
> 1937, inserta en el BO-
f N OFÍCIAL DEL ESTADO 
pi «el propio mes. 
|ste'Ministerio se Ka servido 
wiier que el lecargo que debe 
obrarse, por las Aduanas en las 
"Pidacioncs de los derechos de 
correspondientes a 
l^ncias importadas t exporti-
f por las mipus durante la pn-
J decena del pi-ósi^o mes de 
o, y cuyo pago haya de efec-
en moneda de plría esp-i-
o 1-^ 'llctes de! BaLo de Fs-
i V " ' e n oro, 
' de aento setenta y nueve en-
1938.-
AMADO. 
Nacional de 
MiNiSTERiO DE ORDEN 
PUBLICO 
ORDENES 
Visto el expediente de revisión 
de separación instruido al ex gu.iv-
dia de Seguridad de la 37 Compa-
ñía de Asalto de San Sebastián, 
actualmente én Gijón, don Isaac 
Pérez Valladares, para depurar su 
conducta y actuación durante su 
estancia en campo enemigo, en cu-
yo expediente queda plenameftte 
demostrado s u comportamiento 
antipatriótico y en sentido contr.i-
rio a nuestra Causa; de confor-
midad con k propuesta, del Ilus-
trisinio Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Seguridad, acuerdo rati-
ficar la separación decretada con-
tra el encartado el 25 die noviem-
bre de 1936 (B. O. núm. 41), por 
hallarse incurso en el Decreto nú-
mero 108 de la Junta de Defensa 
Nacional y Decreto-Ley de 5 de 
diciembre del citado año. 
Valiadolid, 15 de julio de 193S. 
II Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
•Visto el expediente instruido r.l 
Guardia de la 35 Compañía de 
Asalto de Gijón, Benjamín Duar-
te Menéndez, para depurar su ac-
tuación y conducta durante su 
permanencia en campo enemigo,, 
en cuyo expediente aparece sufi-
cieiitemento probado su compor-
tamiento antipatriótico y en sen-
tido contíario a nuestra Causí; 
de conformidad con el dictamen 
de la Asesoría Jurídica de la Je-
fatura del Servicio. Nacional de 
Seguridad yxcon la propuesta del 
liustrisimo Sr. Jefe de la misiña, 
acuerdo la separación del'referi-
do Guardia del Cuerpo a que 
pertenece y su baja deíinitiva en 
el Escalafón, por hallarse incur-
so en el Decreto núm. 108 de la 
Junta de Defensa Nacional y De-
creto-Ley de 5 de diciembre .de 
1936. 
Valiadolid, 26 de julio de 1938. 
III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
MiNiSTÉRIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
bROENES 
Bajas 
Según comunica el Excelentísi-
mo Sr. Inspector General de Ca-
rabineros, en el día de ayer ha fa-
llecido el Subinspector de dicho 
Instituto, Excmo. Sr. General de 
Brigada don Aurelio Rodrigues . 
Ocaña. 
Burgos, 27 de julio de 1938.— 
Ili Año TriunfaL=El General En-< 
colgado del Despacho del Minis-< 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Causa baja en el Ejército, pa« 
sando a la situación pasiva que le 
corresponda, el Coronel de Caba-
llería don Luis Campos Guereta 
M;.rtine2, sin perjuicio de las res- , 
ponsabilidades que puedan deri- ' 
varse del procedimiento judicial a 
ciue se halla sujeto. 
Burgos, 31 de julio de 1938.—' 
Ili Año Triunfal.=E1 General En> 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés CavaniHcs. . 
Condecoraciones 
Se autoriza al General de. Brí-
trada. Comandante General de las 
Islas Baleares, Excmo. Sr. D. En-
rique Cánovas Lacruz, para usar 
sobre el unifonive las insignias dt 
la Gran Cruz de la Orden Meli-
dauía, de la que se halla en pose-
sión. 
Burgos, 27 de julio de 1938.— 
ÍÍI Año Triunfal. El General En-
c.irgado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de 26 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
conceder la Cruz Roja del Mérito 
Militar a las señoritas Enfermeras 
que a continuación se relacionan, 
que prestaron sus servicios en los 
Hospitales Militares y Enfermería 
que se indican, habiendo denios< 
trado gran serenidad y valor en 
ocasión de los bombardeos de avia--
ción y artillería enemigas, que su-
frieron sin abandonar, su misión 
humanitaria: 
Hospital Militar de Gefafa • 
Srta. Carmen Mancisidor. 
Srta. 'Amparo Pérez.' 
. C.i.sijda Nieto Serran(>4 
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Srta. Grisanta Caiyo. 
Srta. Gregoria Sánchez. 
Srta. Antonia PalomO'; • ' ' ' 
Srta. Paz González. : • 
Srta. Vicenta Serrano. 
Srta. María Sacristán, 
Srta. María Alonso. 
Srta. María Victoria de la 
Fuente. 
Srta. María Salas. 
Srta. Araceli Carreño. 
Hospital Militar de Lopcra 
Srta. Josefa Navarro Rodríguez. 
Srta. Carmen Casado García. 
Srta. Concepción Relaño Cas-
tilla. 
Srta. Josefina Muñoz Hurtado. 
Enfermería de la Milicia "Volun-
tarios de Santiago", de Huesca 
. Srta. María de los Dolores Ca-
lleja Isac. 
. Burgos, 28 de julio de 1938.— 
n i Año Triunfal.—El General En-
cargado del.Despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés Cavaniücs.. 
Declaración de ap.tiiiid 
• Por reunir las condiciones que 
determina la Real Orden Circu-
lar de 9 de junio de 1950 (D. O. 
número 127), se declara aptos p;j-
ra el áscenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, a los Coman-
dantes de Carabineros don Joa-
quín Cortés Aguilar y don David 
Aznares Cas&nova. 
Burgos, 28 de julio de 1958.--
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés , Cavanilles. 
Empleos honoríficos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, y a propuesta "del Excelen-
tísimo Sr. General Jefe del Aire, 
se conceda el empleo honorífico de 
Tuiiente de Aviación, por el tiem-
po de duración de la campaña, al 
iml 
iiid 
I r jc í^sr» 
cargado del Despacho 
tqrío, Luis Valdés -Cavanilles,^  
Militarizaeioues 
En cumplimiento de lo íes 
por S. E. el Generalísimo 
Ejércitos Nacionales, y enatii»vi¡ 
con lo dispuesto en el BOl^^ 
OFICIAL DEL ESTADO a 
ro 342, a propuesta de la Dk 
de Movilización, Instrucción ji 
cuperación, los individuos 
guran en la adjunta relación, 
empieza Con Graciano SuárezC 
zález y termina con José Gots Silvi, 
Sánchez, causan baja en losC Ardí 
pos en que se hallan destiniH 
quedando militarizados, COD 
ter pro"VÍsíonal, en las indust 
que se expresan, por ser im 
cindibles sus servicios en la' 
cacíón de material de guem 
d e l 
M 
Wcci 
J® Vicel 
Ruíif 
M 
MigI 
Fcsél 
Mil, 
Nombres y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Rccluta 
Sociedad Metalúrgica D 
Grr.ciano Suárez González 
José María Cuello Suárez ... >.. 
José Gómez Laviana a... 
Eladio Díaz Gutiérrez ... >.'.: t-. 
Gi rgoño García Torre .,. .., ... 
Aurelio González Castaño ... >.. 
p . niel García Bartolomé 
ulio C. Vallés Cefiera :... 
osé Ordiz Castro •• 
^íaríuel Fernández Fernández ••• 
"i:sé García Díaz ... ... 1.. 
csé Iglesias García ... ... . . . . . . 
,oaquín Iglesias Martínez ... ... 
C!csar Llaneza Zapico 
Siiverio Ordiz Alvarez ... 
En-ilio Fernández Roces 
Esteban Alvarez Garcedo 
Maximino García García ... 
Arturo Diez Montes ... 
I..iudino Meana Garrió .-,.. 
Paulino Orviz Suárez :.. 
Eugenio Menéndez García ... ... 
Tomás Martínez García 
Laudino Robledo Antuña ... ... 
Secundino Arboleya Sánchez ... 
Marcelino Gancío íijicsias' •... ... 
'Anselmo Montes García 
José Paz Borrazas- ... 
Jo.^ é Antonio Rivero Barrero ... 
Silvino J. García García 
foíé Olecario García Fernández 
Alvaro A-ntuñn Cuello 
L'milio Hernández Rubio'..,• . . . 
uro-Felguera 
Picador 1931 
Idem 1931 
Idem .... , 1931 
Idem ... s 1931 
Idem .. T-tx .... ••. >•• 1931 
Idem ... ... 1931 
Idem ... 1931 
Vagonero 1930 
Picador ... 1929 
liarrenista ... ... ••. 1931 
, Vagonero ... 1930 
Ayudante picador .•• 1935 
'P icador . . . . . . : , . , , 1935 
Vagonero -r r^r. 1935 
lintivador ..r .... 1931 
V a g o n e r o . . . . . . . . . . 1932 
Trenista •.: t,.; 1932 
Vagonero .rs en ^933 
Guiero v.^ . 1929 
Caminero -; ... 1929 
Rampero , 19.55 
Trenista ... 1934 
Idem :. ... 1931 
Ayudante picador... 1935 
Vagonerg 1931 
Idem .... • ... 1933 
Ayudante barrenista 1929 
Picador 1954 
Idem • 193I-
Idcn\ 1956' 
Idem • 1951-
• IKIV"-.'^  l-..írrtñi^ta . -•. 
¡dcm ídem ... . . . 1953 
lu-nl 
Artillería Ligera 15. 
Zamora 29. ¡ • 
83 Div., 4.2 Grupo Caño» 
Infantería 17. 
Tercer Grupo Artillería Moni 
Cuarta División Navarra, 
Valladolid 20, 
Zamora 29. 
Simancas 40. _ 
Batallón Guarnición •Jtt. 
Gpo. Instruc. ArtP.M.Buí f 
12 Ligero de Artillería. 
Bón.Arapilesn2 7.Sec,M^ 
Bón, Infant. de Reserva nuE , 
Zapadores Minadores num. i , 
Z a L r a 29, S? Divis'on, | 
Grupo Sanidad Mili ar. Cfc 
de Navarra, Quinta V^, 
Bón. Escoba Trabájadoresn.-
Mérida 35. , jaitin, 
F E T de Oviedo. Scdest 
Fiandes n¿m. 5.,4.3 Div g 
Gpo. Información Art.Valiai" 
San Marcial 22. . - fflesto 
Aragón 17. .p ¡«scen 
Zapadores Minadores 
Zamora 29. 
.Mcrida 55. , - MiHiar., 
Cuarta Cía. Sanidad í 
i a n J 
OtI 
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K a m t e c . y A í > r i l i c i o s 
Profesión Rerin^a?ro Guerpo o Caja de Red" 
Sacio Domínguez Muñoz ... 
bue García García ... 
r Manuel Gutiérrez Sanz ... 
tiugno Falcón Díaz ••• 
U u e l Aquilino García Fernán-
ió Vallina Cuello . . . 
|o García Noriega 
tnte Fcrcíaclez Fernández ... 
^tc Fernández González 
Ino Lantero Fueyo 
|úel Feliciano Vega González 
|ic¡ Fernández García . . . . . . 
I^ntonio Montes Vallina . . . 
4quc Rubiera Lobato 
BÍ#o Ordi:: Suárez 
htdrts Avelino'Ezama Maria •.• 
PicaJor ... 1933 
Vagonero ^ ... 1933 
yicador ... ..,' . . . 1936 
Idem .. . 1935 
I d e m . . . . . . . . . > . . 1 9 3 6 
Ayüdante barrenista ..; i .r 1932 
Picador ... ... . . . 1936 
Idem ... ... ... 1929 
Caiiiínero ... j . . 1930 
Picador . . . 1931 
Enganchador ... .... . . . 1934 
Picador .... ... 1935 
'irenista ... 1934 
Ayudante picador 1931 
Idem ídem 1936 
Carpintero 1932 
J^ UauelRodríguez García - Ayudante calderero ...: .... 1930 
ftel lobo -Zapico 
yrdo García Rodríguez 
Sino Castaño Palacios ... 
Iplfo Menénde'z Fernández 
Rodríguez. Llaneza 
Manuel Antonio Fernández La-
.viana 
I-Manuel Santa Aña Santa Ana'.., 
¡•Etrminío Fuentes Pandielia 
A.yudante calderero 1931 
Idem ídem ... 1931 
Idem ídem ... ... . . . . . . . 1936 
• Eiecíricista... ... . . . ... .... 1933 
Tubero . . . ..., 1933. 
H e r r e r o . : . . 1930 
Lamj)istero •••• 1935 
Picador .,. ...: , . . 1929 
Burgos 31. 
Artillería Ligera núm. 16. 
Aragón 17. 
Zapadores Minadores núm. 8. 
Batallón 111, División 105. 
San Marcial 22. 
Mérida 35. 
Zaragoza 30. 
Idem ídem. 
Milán 32. _ 
Aragón 17. 
i.a y 2.2 Brigada, 82 División. 
División 105, Batallón 103. 
Bón. Infant. 54, Ametralladoras. 
Bandera F. E. T. de Oviedo. 
Quinta División Navarra, Pri-
_ mera Bandera de F. É. T. 
Primera Div. Navarra. Segunda 
Bandera F. E. T. de Castilla. 
Zaragoza 30. 
Primer Grupo Cañonts, 108 Div. 
Zamora 29. 
Artillería de Co.sta núm. 2. 
Sanidad Militar. Estafeta núm. 5. 
J .2 Div. Navarra, Depart. Intend. 
Parque de Intendencia, León. 
Caja Recluta de Oviedo. 
Minas de Villabona 
|i\ts í l^ ^quc Alvarcz Vázquez ... Picador ... 'r,. . . . i , . > . 1 9 . 3 0 ^ámora. 29, 83 División^-
fábrica de Armas de La Coruña 
ando Galán Rodríguez ... ;..., Ajustador 
be l Prieto Carro . . . 
T . ^^artín ... Ajustador . 
A s Pereiro Otero Limador . . 
Industrias Núñez, S. L.. Beianzos 
¿Pedreira Seijo Electricista 
p t o Lendoiro Fraga Idem 
icario "El Alcázar", Toledo 
Entero Hernández Linotipista 
r «in • tx, ^^ Vizcaya 
Lf) «e^latia Cruza Villarlac 
g'^ejarzaChurruca 
Carointero 1928 
1930 
. . , . . : . . . > . . 1928 
1935 Artílleria Montaña, Brigada Mix-
ta Asturias. 
Marina La Corana. 
Artillería Ligera 16. 
Marina La Coruñai 
1928 Marina El Ferrol. 
1928 Idem ídem. 
1928 Marina Huelva. 
Recibidor ... . . . . . . . . . 1928 
Recibidor ... i,.. . . . . 1928 
Maquinista ... . . . . . i 1928 
Lavador Gas 1928 
Cliatarrero L' Sertucha Cliatarrero . . . .... .... 1928 
' ?»«toIzquieXn . . . . . . 1928 
Auxiliar fabricación ... 1928 
Maquinista a... 1928 
Escarpador . . . ... j . . 1928 
Mecánico ... . . . .... . . . í . . 1928 
Sopletero . . . . . . ... . . . 1928 
Tornero 1928 
Ajustador ... .. . .... . . . 1928 
Laminador . . . . , . . , ; , . . j.,.., 1928 
Ayudante laminador -íe ... 1928 
U m Idem .... 1928 
« t e feij" 
Mar. Militarizado en la industria. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem idem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem, 
Idem ídem Ldemí 
Idem ídem idem. 
Idem idem ídem. 
Idem idem idem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem idem ídem. 
Idem ídem idem. 
Idetn idem ídem. 
Idem ídem idem. 
ídem íd«m ídem. 
Idem idem idem. 
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Nombr« y Apellidos Profesión 
Kü! 
Reemplazo Cuerpo o Caja de Rtchta 
Tuan José Vicarregui Uriartc .... 
Teófilo Corcuera Amo • •. 
Angel Mielgo Ostolozaga 
Roque Moreno Barrutia 
Aurieva, S. A., Bilbao 
Clodovaldo Pérez LIscati ... 
Alberto Gastc.si Seín... ... 
Isidoro Aríabe Acha ...' 
Rafael Zárraga Miníeguía ... 
•Jaime Larrieta López ... .•• 
Pedro Terrones Basterrechea 
Traneisco Arenaza Abitis 
Joaquín Salazar Ochoa 
Julio González Martínez 
Esperanza y Compañía 
Serafín Landa Egíiiarte .. 
Sabino Iragorri Alzanegui 
Jiiíin Ignacio Zabala Urréjola ... 
íuÜán Guezuraga Azqueta 
'i.ueiano Ayarza Urréjola 
Francisco Olásolo Uriarte 
Ramón Elorriaga-Aurrccoechea ... 
José Aguinaga Gárate 
Luis AÍberdi Altuna •• 
Ignacio Loriarte Urresti 
Juan Cruceíegui Oregiii ••• 
5. ..4. E. de h Dinamita 
Pedro Sagarmínaga Beláustegui -. 
Feliciano. A. Zugazaga Larrabeiti. 
Trancisco Pereda Trueba 
liartoloraé Abáselo Achitia 
Juan Barrena Irusía 
t-tigenio Aurrecoechea Aríecbc ... 
Gregorio Pastor Garay 
Demingo Bustinza Echeandía .•• 
Faustino Bilbao Fradúa ... 
ÍEduardo Ibamche Sagasti 
uan Zaiwrtdona Belarrínaga 
Ceferino Aurtencche Lecue 
Lucio Landajueln Goicuria 
Antonio Altuna ZuazQ 
.Vicente Elcxpuru hurbe 
Sociedad Fisnco-Españoia 
N¿;zario Vidaurrázaga Olabarrieta 
Fedro Valencia Zulueta ... 
luán Luis Goicoechea Aguirre ... 
litan Cruz Ibarzábal Landeta 
Firestone Hispania, S. A. 
'Manuel Camiruaga Goitigolsarri. 
Íosé Martin Garmendia Legarreta. -uis Ibargüengoitia Goiri ... ... 
•José Fernandino AstoU ... 
¡(osé Goirigolsarri Madariigai 
5. A. Echevarría 
Fermín Iturri Oleaga 
Pedro Garaiza Ateca 
Minas "Ser" 
isidro Sánchez Bcrobig i^c 
Clarpintero 1928 
Kcsortero 1928 
Hornero ... 1S28 
Ayudante químico 1935 
DesmoJdero obuses 1928 
Moldeador 1928 
Tornero. . . . ' ... 1928 
Albaiiil 1928 
Tractor 1928 
Maquinista 1928 
Carpii>t-ero 1928 
Tornero ... 1928 
Idem 1928 
Frésador 1928 
Soldador 1928 
Encargado 1928 
Ajustador 1928 
Ternero ... 1928 
Idem : 1928 
Soldador 1928 
Tornero 1928 
Idem 1928 
Eresador 19.28 
Tefe taller 1928 
Mez. sulfonítricas 1928 
Fogonero 1928 
F. pólvora 1928 
Clargo proy 192& 
F. ácido nit 192S 
Icíem treta-lis-ta ... 1928 
Análisis explosivos 1928 
Fogonero 1928 
Nitraeión pol 1928 
F. ácido nítrico ... i928 
Fab. amatón ••. 1928 
Muí. tnt. y tret. 1923 
Preparación explosivos ... 1928 
Idem ídem 1928 
Fab. ácido nítrico 1928 
Trefilador 1928 
Idem .• 1928 
ídem 1928 
Idem 1928 
y^yudante máquinas 1928 
Vulcanizador .. 1928 
Mem ... ... 1928 
Mecánico. 1928 
Construcción cubierta ••• 1928 
Decapado flejes. .. ... ... 1928 
Trefilador 1928 
Mar. Militarizado en lainj 
iclem ideni ídem. 
Idem ídem idem. 
Idem ídem ídem. 
Atar. Militarizado en la y j 
ídem ídem ídem. 
Idem ídem ídem, 
idem ídem ídeiii. 
Idím ídem ídeiw. 
Idem ídem idem. 
Idem ídem ídem. 
Idem idem ídem. 
Idem idem ídem, 
Mar. Militarizado en la IiidJ 
iCiem ídem ídem; 
ídem ídem ídem. 
Idem idem ídem. 
Idem ítiem ídem. 
Idem ídem ídein, 
idem í;£Íc;-n ídím. 
Idem idcai íífem. 
Idem ídan ídtm. 
idem ídem ídem. 
Idem ídem ídcin, 
Mar. Militarizado en k lis 
ídem ídem ídem» 
Idem idem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídiein ídem-, 
ídem ídem ídem. 
Idem ídem ídem, 
ídem ídem ídtm. 
Iqem tdem fáern. 
idem idem ídemt. 
Ic?em tdem ídem. 
. í-dem ídem ídem. 
Idím ídem ráe;®. 
Idem ídem ídem. 
M ar. M ilita ri zado- en lí 
Idem ídem 
ídem idem ídem, 
lotm ídem ífíem. 
Mar. MilitarizatfoeBÍíI'"^ 
Idtm ídeiffl íalarc. 
Icleui í(«Fena íá'.®-
ídcm fífeM 
IdtHi íd^m ídiBi. 
Idím ídiem ídeM-
Jefe íuadiva ...... A928 Mai- Militaíi»^® ^ 
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Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Cnjá de Recluta 
Compañía Anónima Basccnia 
F r a n c i s c o Dañobe i t i a Gr .ngoi t i ...• Manipulador.. . 1928 Mar. Militarizado en !a Industria. 
Herederos de Manuel A lleude • ' 
ufino Echévarri I. Legórburu ... ] eie técnico 1928 Mar. Militarizado en la Industrii 
Compañía Euzkalduna 
e r á t o Garramiola Garr?.mioIa ... Taladrista 1928; Mar. Militarizado en la indu.strii. 
rancisco Maña Junguitu Cepillador ... . . . 1953 Idem ídem ídem. 
Sociedad Franco-Española 
iMiguel Aguinaga Torre Especializado hornos • .•• • 192S Mbh>. Militarizado en la industria 
?Jesús García Pérez ...: Idem cables ... 1928 Idem ídem ídem, 
M. Iribarnegaray 
Ifederíco Pereda Revuelta Tornero 1928 Mar. Militarizado en la ¡ndustria< 
Fábrica de Armas "Star" 
ndalecio Arguichona Zárate ... Fresista ... . . . ... 1928 Mar. Militarizado en la industria, 
Dregorio Bilbao Elorriaga ... ... Idem 1928 Idem ídem ídem. 
Eduardo K. Ear¡e 
Salvador Santa Eufemia Ruiz ... Herrame.' ^ t a 1928 Mar. Militarizado en la industría< 
General Eléctrica Española . 
hesús Palacios Obaldía Fiesador ... . . . 1928 ^íar. Militarizado en la industria^ 
IFernando Garay Gabancho Fogonero ... . . . ... 1928 Idem ídem ídem. 
Cortázar Hermanos 
F^rancisco Gutiérrez Sangrador ... Moldeador 1928 Mar. Militarizado en la industria 
S. E. de Construcción Nai'.'il, Sestaó 
Jíiiilonio González López Técnico ... . . . .... 1928 Mar. Militarizado en la industria 
Fábrica de tejidos de D. José García Peña, Sevilla 
f/osc García Peña Director• técnico • ... 1929 xMilitarizado en la industria. 
j ¡^mo y Lucena, fabricantes de carfidos, Sevilla 
Bellido Espinosa .... Curtidor 1930 xMilitarizado en. la industria. 
ano Amo García Idem , . , > . . Í929 Idem ídem ídem.-
Fábrica de artículos esmaltados de Demetrio Colas, -Zaragoza 
Manuel Alloza Mam-esa Tornero 1952 Militarizado en la industria.-
ímuio Lorente Peña Ayudante tomo ... ... .... 1929 Idem ídem ídem. 
Fábrica de tejidos de Viuda de Jerónimo Molina, Friego 
• h'cdo Jurado Léiva Tintorero 1952 .Militarizado en la industria. 
IT • ^^ tejidos Hijo de Antonio Suárez', Sevilla. 
p e Manuel Suárez Díaz Gerente ... ........ ... .... 1951 xMilitarizado en la industria. 
Í l f \a' Bé/ar 
i Planas Técnico ... .... s..; 1928 xMar. Militarizado en la industria 
Scb calzado de Jaan Bri~ Serrano, Zaragoza 
«tan Roche Alloza ... Cortador -1929 Batallón núm. 518. 
iJosé Féli.^?"^'^ ^^ ^Íaííí/a Pérez, Priego 
I k e n t ^ W r í o ? Sección de Acab 1956 Militarizado en la industria. 
ropero Olivares Tintorero .... 1934 Idem ídem ídcn^ 
Tornero 1938 Militarizado en la industria. 
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Nombres y A?<íiidos . Prafesión Retmplazo , • . Cuerpo o Caja, de R«ku .: 
TaUer mecánico de Felipe González Ledesms,-Estepa 
rdii^e González Veigara ... ••• Tornero ... . . . 1939 Militarizádo eii la iñd^ ^^  
Constructora Nacional de Maquinaria Eiéeirica, Córdoba . • • 
Juan Avalos Garda . . . Delineante . . . 1932 Lepanto núia, 5. 
5. E. de Construcción Naval, factoría de M${agorda ^ 
í 'edro Mora Damián . . . Calafate 1928. Aíar. Militarizado en la iiidit 
¡Antonio Castro ©rtiz H o m o Rivera I S ^ Idem ídem ideni. 
Jftjsé Pérez San Martín Ajustador . . . 1928 Idem ídem ídem. 
Tálleles de maquinarias "La Marina", Cádiz 
Kafael Díaz Muriardo Tornero 1938 Militarizado en la industria. 
M. Navarro Gautier, S. en C., Sevilla 
Míinuel Domínguez Silva Especializado granadas •.. 1937 Militarizado en. la industria. 
Fábrica de Artillería de Seiñlla 
Ju«n Lciva Godino Especializado .... 1928 Mar. xMilitarizado en la iudusitij 
Pirotecnia de Sevilla 
Luis Fernández.^Riego Tornero . . . . . . T.. ••• 1930 San Quintín 25. 
Compañía del Ferrocarril de Hulleras de San Cebrián, 5. ./í. 
R . m ó n Ibarrolk Solano Ingeniero . . . . . . . . . . . . 1930 Militarizado en la industria. 
Junta de Obras del Puerto de Algeciras. 
Salvador Casado Hernández.. Patrón mecánico 1928 Mar. Militarizado en la iinlusii| 
Talleres fundición Pazó, Pontevedra 
José Lino García . . . . . . Ajustador . . x a : ii<ae sci i - t 1928 Mar. Militarizado en la indusál 
Antonio Rivas Fernández r . í Tornero 1928 Idem ídem ídem. 
Jefatura de Fuérzaos Navdes del Norte de Africa 
Nicolás Ximénez Turbón ... . . . Perito eléctíico ...t ¿JÍ 1930 B a t a l l ó n Serrallo núm, 8. 
Talleres de La Hispano Suiza. 
Rafael Otero Baena Especialitado .... 1929 Tercio de Requetés del Gem 
Mola, Zaragoza. 
V.,-v^, 1928 Mar. Militarizado en la indis' 
'Arsenal Marítimo de El Ferrol 
Atturo Grandal Martínez . . . . . . . Albañil . ..• rrr ¿w ws 
S. E. de Construcción Naval, El Ferrol 
Nicolás Ares Lago Velamen y Reíorr. í.,; .... 1928 Mar. Militarizado en la indus'" 
Compañía Telefónica Nacional de Españ» 
Josí González Sánchez.. . Empalmados . . . ,.< X.-Í 1932 Artillería Pesada núm. 3. 
Burgos, 24 de julio de 1933.-111 A ñ o Tri«nffiL==Ei .Qejaeral Encargado del D.espac> | 
Misterio, Luis Valdés Cavanilles. 
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En-cumplimiento de h resuelto 
H)or S. E. el Generalísimo de los 
Kjércitos Nacionales, y en armo-
iaía con lo dispuesto.en el BOLEr 
ITIÑ OFICIAL DEL ESTADO, 
úm. 342, a propuesta de la Direc-
ción de Movilización, Instrucción 
y Recuperación, lós individuos que 
figursn en la adjunta relación, que 
empieza con Francisco Hernández 
Machín y termina con José Castro 
Sánchez, causan bája en los Cuer-
pos en que se hallan destinados, 
quedando militarizados, con carác-
ter provisional, en I9S Servicios 
Públicos o de otra iiidole que se 
detallr<ii, por considerárseles im-
prescindibles en la función que 
cíesenipeñan. 
Nombíc 7 Apellidos Proíe í ión Reemplazo Cutrpb o Caja de Recluta 
íarmacia de D. ^atiolemé Apelinav Navarro, Las Palmas 
liírancisco Hernández Machín ... Auxiliar 1.9 1929 
Alcaldía de Aguimes, p rovinda de Las Palmas 
\ntoriio Monroy Pérez V .... Médico ... 1929 
Cabildo Insular de Gran Canaria 
iGuiiletmo Gil Agabo ... Oficial 3.S ... 1929 
Ayuntamiento de Galdar (Las Palmas) 
Santiago Rosario García Maestro 1932 Canarias 39. 
Ayuntamiento de San Lorenzo (Las Palmas) 
attolomé Hernández Herrera ... Maestro 1930 
]uan Santana Quevedo ... Ídem ... 1930 
"domingo Guerra Bertrana Idem ... , 1932 
Sanidad Militar, Las Palmas, 
Infantería Canarias núm. 39: 
Canarias 39. 
Grupo Mixto Ingenieros núm. 4.. 
Grupo Mixto Artillería núm. 3. 
Idem Expedicionario de Las Pal-
mas, Castillo S, Sebastián. 
Cádiz. 
1929 Ingenieros San Sebastián. 
Ministerio de Organización y Acción Sindical 
|Anfon¡o iMarrugat Funcionario ... 
Ministerio de Hacienda ' 
M Garda Martínez Apoderado ... : 1930 Infantería de Argel, Cáceres, 
Ministerio de Orden Público, Jefatura Principal de Correos 
pfael Pérez Domínguez ... Auxiliar Correos ... ... . . . 1934 San Quintín 25. 
Delegación de Hacienda de Badajoz 
José Berruedo Camacho ... F u n c i o n a r i o . . . . . . 1933 . 
Delegación de Hacienda de Falencia 
I . - b r í ^ ^ ^ ^ o l o m é Funcionario .1931 
u 10 Lebrato Fernández ... Idem 1930 
lanuel Riguero Zarzosa. Idem .,. .'.. , . . 1929 
Delegación de Hacienda de Navarra 
®ón Ortega Ergueta ... Funcionario 1932 
Matura Principal de Correo& 
^'ciandroAlmarza.Ríos . . . . . . . . . Auxiliar ... ... 1935 
Comandancia Militar de Palcncia. 
Parque Intend. 7.3 Región Militar 
Cía. de Automovilismo, Casetas. 
Ainéri'ca 2! 
j .. tíe Hacienda de Valencia de Alcántara 
Bernabé Estévanez..: ... Vista de Aduana ... . . . . 
K .^^"«res c/d BOLETIN O F I C I A L DEL E S T A D O 
>aoro Bonilla 1 " . 
^ -ano d e t Huerta . • . : : 
n 'P'^incipal de Correen 
lióse Castro Sánchez 
Militarizado en la Administracióa 
Principal de Avila. 
1929 Argel 27. 
1933 i ercera Bandera de Ca.stilla. 
1930 Kegto. Carros de Combate n.9 \ 
T r i u n f n I - F l General En.-argado del Despacho del Mi-« s CavaniUes. 
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k! Oficialidad de Complemento 
f. - Antigüedad 
Lzi antigüedad que corresponde 
al Teniente de Complemento del 
Arma de Infantería, ascendido a 
dicho empleo por Orden de 28 de 
enero último (B. O. núm. 46ó), 
don Juan Menéndez Garcia, es ia 
de 4 de- febrero de 1937. 
Burgos, 29 de julio de 1938.— 
IIÍ Año Triunfal . -El General En-
cargado del D e s p c h o del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Practicantes de Veterinaria 
Se nombra Practicantes de Vete-
rinaria, en las condiciones que de-
termine-/ la Orden de 18 de junio 
último (B. O. núm. 606), a los 
estudiantes que a continuación se 
relacionan, procedentes de los 
Cuerpos que se indican, y pasan 
destinados a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Centro: 
Soldado, don Julián García 
Ochoa, del Regimiento de Artille-
ría Ligera núm. 13. 
Cabo, don Teodoro Gonzalo 
Velai, del ídem. 
. Sargento de Milicia, don José-
Luis López Suárez, del Batallón 
Cruces Negras de La Victoria. 
Soldado, don Benito Vicente 
García Fernández, de la Compa-
ñía Mixta de Sanidad de la Di-
visión 75. 
Idem, don Enrique l í u e r g a 
Alonso, del 7 Grupo de Sanidnd 
Militc-.r. 
Idem, don Abilio Sánchez Mu-
ñoz, del Regimiento Infantería de 
San Quintín, núm. 25. 
Idem, don Dionisio Cascajo 
Castro, de la Compañía de Sani-
dad de la División 75. 
Idem, don Santiago Olalla Sanz, 
de la ídem. 
Cabo habilitrdo para Sargento, 
don Alfonso Martín Alonso, d^ ;! 
Regimiento de Infantería La Vic-
toria, núm. 2S. 
Idem ídem ídem, don Francisco 
Izaguirre Uranga, del de Artiilí-
ría Pesada, núm. 3, 
Burgos, 29 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado de! Despacho del Miniü-
teri.o. Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Ejército 
AsinüJaciones 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 de la Junta 
de Defensa Nacional' y disposicio-
nes complementarias, ES concede 
JS asimilación de Farmacéutico 
"Mrcero al soldado del Batallón de 
Zapadores Minadores núm. 6 don 
José María Pereda Sáez y se le 
destina al Parque Farmacéutico del 
Ejército del Norte. 
Burgos, 29 de julio de 1938.— 
III Aíio Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional.—P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Beneficios de derechos pasivos 
máximos 
Vista la in-stancia promovida por 
el Brigada de Infantería con des-
tino en el Rsgimiento de Baüén 
número 24, don Gregorio Molina 
López, en solicitud de que se le 
conceda acogerse a los bsneñcios 
de derechos" pasivos máximos que 
establece el Estatuto de Ciases. Pa-
sivas, he resuelto acccder a lo .so-
licitado, debiendo el ;nt3i'3sado 
abonar en la forma reglamentaria, 
•a más de las cuotas corre£.yonáisn-
tes, tedas las atrasadas y" los in-
tereses de demora de éstas, prac-
ticándose al efecto la oportuna li-
quidación por quienes corre.sponáa 
y cumpliéndose además cuanto so-
"bre c-1 particular está prevenido. , 
Burgos, 29 de julio de 1938.— 
m Año Ti-iunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacioioal.-P. D., Ei Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Guarnicioneros pi'ovísionales 
Por haber sido dcclavados aptos 
en el curso cEleüradó en los Par-
ques-de Artillería, se nombra Guax'-
i'íicioneros provisionales y se les 
tíístina a los Cuerpos que se ex-
presan, a los individuos que se re-
lacionan a cojitinuación, los cua-
le.5, mientras presten sus ssrviciosi 
peicibirán el sueldo correppondién-
t? a- los Guar'.ñcion:r3S efectivos, 
sii: derecho a ninguna otra clase 
d ; ventajas económica;. 
Don Justo Garcia Boa. al tercer 
Reginúento de Artillevii Pesada. 
Den Tcotíuro tít-, la Varga Ló-
oiz. al ídem ídem id3ra. 
Dc:í Emilio Martin;?, González, 
al Tallr : ¿e Rc:mf-ra:-lón y Repa-
ración de Equipo ¿e ü^.nado. 
Don Emilio Abate Os'sr oí,, 
gundo Regimiento de Artiliem 
Montaña. ' 
Den Adolfo Nicolás Riño . 
gimiento de Cazadores de Caíi 
ría de Vlllarrobledo núm. i. 
Don Macario Espina Cal¿ 
Ejército del Norte. 
Don Rafael Jiménez Esaij 
a l 13 Regimiento de Ai-; 
gera. 
Don Vicente Navarro Navarií 
ídem ídem ídem. 
Don Jesús Goyache PajciiJ 
15 Regimiento Ligero, pataf 
Quinta División. 
Don Esteban Labat Vflaz, al 
11er de Recuperación y Repara 
de Equipo de Ganado. 
Don Antonio Vilaptiño 
la Agrupación de ArtUlíriadeC 
ta. para la Quinta. División. 
Don Teodoro Sanz Hainoz.j 
Taller de Recuperacióu y H 
ción de Equipo de Ganado 
Don , Fernando GonzáJea Vics| 
te, al ídem ídem ídem. 
. Don. Miguel Ríiárigiiez López,] 
ídem ídem iáeni. 
Don José Gariscain Sánete | 
primer Batallón del Rígimieiitoí 
Infantería de América, nm 3.| 
Don Alfredo Bueno Tejaí 
Batallón de Infantería de 
ña de Ai-apiles núm. .7. 
Don Antonio Monje Ugarti.i 
Tercio de Reqüetés de NaTarsI 
Don Cirilo Aramendía Bellcó'! 
Grupo Divisionario de IntenWi 
de la 150 División. 
Burgos, 29 de julio tíe 185 
m Año Triunfal.-El K 
Defensa Naciónal.—P. 
neral Subsecretario del Ejffi» 
Luis Valdés Cavanilles. 
Retiros 
Por habc-r cumplido la 
giamentaria para ello «19 ae® 
ro de 1S37, cau.5a baja en n 
mismo mes y pasa a la situad 
retli-ado, el Alférez le 
Civil don Manuel Putr.J 
en cuya situación disfnit« • 
carácter provisional, el 
siYO mensual de 375 pañete 
le corresponden por coi'^ ^ 
de 29 años de servicios el^ 
ccmo comprendido en 1 ¿J 
5 de diciembre de . 
número 345) y o 
ensro de 1936 J 
cantidad ¿ebera J 
fecha a part.r 
cuiínts por la D " - » 
ciendade VanaSoM, ^ , 
[ u fila su r£Siaeucia, y 
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Ido de dicho haber ele retiro la can-
Itidad novecientas noventa y 
Irueve Pesetas con ncvsnta y nue-
Ive céntimos, que percimp en los 
Inieses de octubre, noviembre y di-
•clembre del reíerido ano. 
I Burgos, 29 de julio ds 1933.— 
lu í Año Triunfal.—El Ministro de 
iDsfensa Nacional.—P. D., El Ge-
luíral Subsecretario del Ejército, 
¡Luis Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
Pasa a la situación tíe "DL^poni-
ibíe gubernativo" el Alférez provi-
Isioral de Infantería D. Angel Fal-
Icón Domínguez, con destino en el 
¡Batallón "B" de Cazadore.? de Mcr 
llilla núm. 3. 
Burgos, 28 de julio de 1938.— 
lili Año, Triunfal.—El Ministro de 
Icefensa Nacional, P. D., El Gené-
Iral Subsscretario del Ejército, Luis 
ÍValdés Cavanilles. 
Pasa a la situación cte reempla-
[ ío por enfermo, con residencia en 
í;Palma de Mallorca (Baleares), a 
I partir del 7 del mes actual, el Ofl-
ÍCIPJ tercero de Oficinas Militares, 
I retiratio, don Mariano Montis Mo-
'ragiies, por hallarse coir^rendido 
I e.i ks instniceiones aprobadas por 
lOrden Circiilar de 5 de julio de 
|1905 (C. L. nfim. 101). 
„ Burgos, 28 de julio de 1938.— 
m i Año Triunfal.—El IMinistro de 
' Dffensa Ifacional.—P. D., El Gene-
• ral Subsecretario del j5jéix-ito, Lilis 
A'aldés CavaniUes. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
; Kwal Jefe Superior Aeeidítotal 
1 Puersas Militares de Marruecos, 
Pwa a la situación! "Al Sei-vlcio del 
protectorado", por liabei- sido des-
! toado en Orden de 2& del actual 
atol. 22) a la Agrupación 
cíe Mehal-ias, el Capitán de Infan-
Tcua D. Federico U^sz del Pe-
mero^lT^'^"'^^ de.la División nú-
tíe julio íle i m . -
Año Tnunfal.-si Ministro úe 
. ^ Oficial M&ro a d i Ato-
delah Ben Tahar Sarguini, del Ba-
tallón de Zapadores de Marruecos. 
Burgos, 23 de julio de. 1938.— 
IIC Año Triunfal.—El Ministro de 
De feca Nacional.—P. D., El Ge-
nej'ai Sub:^cretario .del Ejél-cito, 
Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Exsmo. Sr. Ge-
neral Jefe Superior Accidental de 
las Fuerzas Mlitares de Marrue-
cos, cesa en la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado", por haber 
causado baja en la Mehal-la Ja-
lifiaaa del Rif núm. 5, con motivo 
de haber sido destijiado en Orden 
ds 20 del actual (B. O. r.úm. 5) a 
la División núm. 15, el Capitán de 
Infantería D. Julián Portolés Mín^ 
gitez, causando esta Orden efectos 
administrativos por fin del presen-
te mes. 
Burgos, 28 de julio de 1933.— 
m Año Tríuníal.—El Ministro de 
I>ef3nsa Nacional.—P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles." 
Cesa en la situación de "Proce-
sado" el Maestro Armero don Juan 
Traverso Rodi'íg^uez, de las Fuer-
zas Militares de Man'uecos. 
Burgos, 29 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional.—P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejéreito> 
Luis Valdés Cavanilles'. 
Pasa a situación- de. reemplazo 
por herido, con residencia en Ga-
monal de Ríopieo (Burgos) y a 
psrtir del dia 29 de abril último, el 
Alférez provisional de Infantería, 
car; destino en el Regimiento Amé-
rica núm. 23, don Enrique Donain-
go Manso, por Imllai'se compren-
dido en-las instrucciones aproba-
das por Real Orden Circular de 
5 de junio de 1906 (C. L. núme-
ro 101). 
Burgos, 29 de julio de 1938.— 
i n Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional.-^*. D., El Ge-
n-eral Subsecretario del Ejército, 
Luís Valdés Cavanilles, 
Pasa a situación de' reemplazo 
por hexido, a partir del cüa 13 del 
mas actual, con reeidencia- en Pal-
mp- de Mallorca, el Teniente del 
Grupo de Regulares de Alhucemas 
número 5, don Fabián Montojo 
Martinez-Hervás, por hallarse com-
prendido-en las inatrucqienes auro-
uXf. 
badas por Real Orden Circular de 
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 29 de julio de 1933.— 
II í Año Triunfal.-El Ministro de 
Defensa Nacional.—P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército', 
Luis Valdés Cavanilles» 
Pasa a situación de reemplazo 
por herido, a partir del día 6 de 
junio de 1937, con residencia en 
Larache, el Teniente de Infantería 
del Batallón de Cazadoras de San 
Fernando núm. 1 don Juan Mo-
lerá González, por hallarse com-
prendido en las instrucciones apro-
badas por Real Orden Circular de 
5 de junio de 1938 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 29 de julio ds 1938.— 
m Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional.—P. D,, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
^^ 
i: 
•'ji. 
I 
I 
ir'-; 
A propuesta del Coronel Sub-
inspector de las Fuerzas Jalifia-
nas, pasa a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado", por habei 
sido destinado a la Mehsl-Ia Ja-
lifiana de Larache núm. 3, el Al-
férez provisional de Infantería don 
Aurelio Ortega Rui» del Valle, pro-
cedente del Batallón de Cazadores 
de Saai Femando núm. 1. 
Burgos, 29 de julio de 1938.— 
n i Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional.—P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Eiéreito, 
Luis Valdés Cavanilles. 
( VS 
A propuesta del Excmo. Sr, Ge-
neral Jefe Sui3erlor Accidental de 
las Fuerzas Rfilitares de Marrue-
cos. pasa a la situación "Al Servi-
cio del Protectorado", por haber 
sido destinado a-la Meliaznia Ma-
rroquí, el Teniente de Infantería 
don Luis García del Valle. 
Burgos, 29 de julio de 1938.— 
i n Año Triunfal.—El Itíinistro de 
Defensa Nacional.—P. D,, El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe Superior Accidental de 
las Fuerzas Militares de Marrue-
cos, pasa a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado", por haber 
sido destinado a la Mehaznía Ma-
rroquí, el Teniente provisional de 
Infantería don José Luís Bue&a 
Cruz, procedente del Batallón de 
Cazadores El Serrallo nüm. 8. 
gurgos, 29 <Érs julio de i933.-«-
M 
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t n Año Tduufail.—JE5Í Ministro de 
Defensa Nacional.—P. D., Ei Gene-
ra l Subsecretario d«l S j^c i to , Luis 
yaidéíj Cavanilles. 
Pasa a la situación de ''Dispo-
jaible gubernativo" el Alférez pro-
visional de Infantería don Juan 
Fernández Rulz. 
Burgos, 27 ,dff julio de .193S.— 
TU Año Triünfal.—Si Ministro de 
Defensa Nacional P. D., El Ge-
.Kíral Subsecretario del Ejéicitoi, 
tuis ' Valflés Cavanilles, 
Pasa a la situación de 'Disponi-
ble gubernativo" en las condicio-
nes que determina el artículo 7.° 
del Decreto de 7 de septiembre de 
1S35 (C. L. núm. 577), ei Alférez 
provisional del Regimiento de In-
fantería Zaragoza núm. 30 don 
Eduardo Zubiyaga Oria. 
Burgos, 26 de julio de • 1838.— 
l U Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional.—P. D., El Gene-
ra l Subsecretario del Ejército, Luis 
yaldés Cavanilles. 
Pasa a la situación de reenipla-
Eo por enfermo, a partir del 1 de 
junio .último y con residencia en 
Cáceres, el Comandanta de Cara-
bineros don Gonzalo Fernández 
Tamayo, con destino en la 14 Co-
mandancia de dicho. Instituto, por 
hallarse comprendido en las ins-
trucciones aprobadas por Real Or-
den de 18 de dlciembrs de 1W6 
;(C. L. núm. 250). 
Burgos, 27 de Julio de 1938.— 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional—P. D., El Ge-
peral Subsecretario del Ejército, 
buis Valdés Cavanilles. 
Pasa a situación de reemplazo 
pM enfermo, a partir del día 23 de 
jun ic próximo pasado, con residen-
cia en Santa Cruz de Tenerife (Is-
las Canarias) el Alfére.'í provisio-
nal , con destino en el Batallón nú-
mero 323, don José Melián Torres, 
jpor hallarse comprendido en las 
Justrucciones aprobadas por Real 
Orden Circular de 5 de julio de 
1905 (C. L. núm. 101). 
Buirgos, 27 de julio de 1938.— 
n r Año Triunfal.—Ei Ministro de 
Defensa Nacional.—P. D., El Ge-
nera l Subsecretario dj;i Ejército, 
lai is Valdés Cavanilles. . 
Señiilftmleiito de liaher pasivo 
Por háber pasado á síliiációii de 
z-etirado, según Orden de' 12 de 
mayo; del-corriente año (B. O. nú-
-mero 569) , el TeBíente de Carabi-
r.eios don Sera«n Flores Meilán, 
disfrutará en la..expresada situa-
ción, con carácter provisional, el 
haber pasivo mensual de 375 pe-
setas, .9a% . dei sueldo de 3.000 asig-
nado a los de su empleo, que le co-
rresponde por contar jnás de 35 
años de servício,s efectivos y ¡ios 
en posesión del referido sueldo, cu-
ya cantidad deberá serle-satisfe-
cha a partir del 1 de juaiaaiguien-
t-e, por la Delegación de Hacienda 
de Lugo, en cuya capital fija su 
residencia. 
Burgo.?, 26 de julie de 1938.— 
IH Año Tr iunfa l . -El Ministro de 
Defensa Nacional . -P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
Pasa destinado al Regimiento de 
Infantería San Marcial, núm. 22, 
el Alumno de Infantería don Luis 
Ruiz Mostany. 
Burgos, 30 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Alférez pro-
visional de Infantería don Fer-. 
nando Ibáñez Ibáñez, apto para 
servicios burocráticos, del Batallón 
Serrallo, núm. 8, a» disposición del 
Gobernador Militar de Santander. 
Burgos, 29 dé julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Se rectifica la Orden del BO-
LETIN OFICIAL núm. 7, en que 
promueve a los alumnos de la 
Academia Militar de Avila y se 
destina de Subinstructor en dicha 
Academia a don Framcisco Pérez 
Ccrvera, en el sentido de que se 
llama Manuel y no Francisco. 
Burgos. 30 de julio de 1938.— 
n i Año Triunfal .-El Central de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Alférez pro-
visional dcjn |anter ía don José 
María Roig Silvestre, de la P Di 
visión a. disposición del Gc'ne,! 
Jefe de la Qumta Regióii Militar 
apto para servicios burocráticos' 
.Burdos, 30 de julio de 19381 
III Año Triunfal.-El General dt 
División, Luis Orgaz, 
Pasa destinado el Alfére: pro. 
vtóioaal de Infantería don josí 
González Carús, apio pára senv 
cios de instrucción, al Regimiento 
Infantería Milán, núm 32, y a dis-
posición del . Gobernador Milit.u 
de Asturire. 
Burgos, 30 de julio de 1938,-
III Año Triunfal.—El General ilt 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado al Batallón Mon-
taña Arapíles, núm. 7, el Sargenío 
de Infantería don Paulino San Vi-
cente Garcia, alta de Hospital, .'.p-
to para servicios burocráticos. 
Burgos, .30 de julio de 1 9 3 8 . -
III Año Triunfal.—El Geneial de 
División, Luis Orgaz. 
El Alférez de Infantería don 
Elidió Quintanilla Herrera, desí. 
nado a disposición del Generi 
Jefe de la 7 5 División, es para ti 
Primer Batallón del Batallón Mon-
taña Sicilia, 8. 
Burgos, 30 de julio de 1938,-
III Año Triunfal.-El General de. 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados, del Regimien-
to de Infantería Toledo, núm. /o. 
al Batallón de Traba-adores, nu-
mero 143, en Miranda de Eb», 
los Sargentos de Infantería don 
Manuel Llamas Pérez y don An-
tonio Alonso Casado. 
Burgos, 30 de julio de l i l -
i l í Año Triunfal.-El General d^  
División, Luis Orgaz. 
Queda sin efecto el destino | 
Quinto Batallón de San M« 
de la Quinta División, de l j 
gento Maestro de Banda don H' 
minado Morales Solano. 
Burgos, 30 de juHo de yj» , 
III A ñ o Tr iunfa l . -E l General 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado a disposición 
Generri Jefe de Ejircit» ^ 
d Alférez provisional de W" 
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|í-tería don Jínríque -Delgaiio Gala-, 
Í.prpc«4«ntf. "í.el'.'Ejircito del Norte.-. 
I Burgos,, 50, de jiilio de 1938.;-^ 
(i III Año itiunfal.-íEl General de Pivisión, Luis Orgag, 
Pasa destinado a disposición del 
(uícneral Jefe del Ejército del Nor-
te el Alférer provisional de In-
fantería don Francisco Ortiz Ruiz-, 
p^rocedente del Regimiento de In-
i^ Janteiia Cádis, núm. 35. 
Burgos; 50 de julio de 1938.— 
¡II Año Triunfal.—El General de 
Visión, luis Orgaz. 
Pasa destinado tí Grupo Regu-
lares de Melilla, núm. 2, el Sar-
gento de bfantei-ía^don Francisco 
!•; levrcr Mari, alta de Hospital de 
^autiago, apto para servicios bu-
•ocráticos. 
Burgos, 30 de julio de 1938.--
• III Año Triunfal.-El General de 
^División, Luis Orgaz. 
Se rectifica la Orden de destinos 
ac 11 del ;.:tual (B. G. núm.. H) , 
en el sentido de que don Eduar-
do Gmadevilla Pintor es Sargen-
to y uo Brigada, como en aquella 
Orden se consignaba. 
Burgos, 29 de julio de 1938.— 
l U Mo Ttiunfal.-El General de 
• Divisióa, luis Orgaz. . ' 
Pasan destinados los Oficiales 
de Infantería que se relacionan a 
continuación, que hr>n cesado co-
mo Subinstructores. en la Acade-
mia de Ampliación de Toledo, en 
•la forma que en el mismo j e in-dica: ' -
•A disposición deLGeneval Jefe de 
la 1,i División 
'Teniente provisional, don Anto-
nio Campins Roda, para su des-
uno al 5,2 labor de Regulares 
c^uta, parí» mando de Compañía. 
Idem ídem, don Miguel Cam-
Pins Roda, para su destino al- 5.2 
iabor de Regulares Ceuta, para 
toando de. Compañía. ' 
laenj ídem, don José Encina 
Rónzale?, para su destino al 5.2 
iabof de Regulrces Alhucemas, 
para nuncio de Compañía. 
. dem ídem, don Fernando Mu-
tíUo üntivevos, para su destino al 
labor de Regul?.-:es Alhuce-
para mando de Compañi.í. 
, Wem -Klem, don Manuel Fedu-
gnv .Nlaiiño, pars, su destino al 
.Tabpr de Regulares Larache, para 
m.ándo de Compañía.: -
• Idem íd-em, don-Juan .CorbaláH 
de. Celís, para su destino al 7.2 
Tabpr de Regulares Larache, p^^a 
mando de Compañía. • — -
Idem ídem, don Joaquín Puyue-
lo de Mingo, para su destino- a la 
5.5 Bandera de la Legión. 
A disposición del General Jefe 
de ¡a Legión 
Teniente provisional, don Ger-
mán Alvarez Blanco. 
Teniente Alumno, don Luis del 
Br<rrio Gerner. • • 
Burgos, 30 de julio de 1938 . -
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
« 
Pasa destinado a la Plana Ma-
yor del Regimiento de América, 
23, el Teniente" de Infantería don 
Fernando Larrondo Benito, aita 
del Hospital de Pamplona. 
Burgos, 30 de julio de 1938.—-
III Año Triunfal.—El General Je 
División, Luis Orgaz. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso co r re^on-
diente én la Academia Militar de 
Rífflen, son promovidos al enapleo 
de Alféreces provisionales de In-
fantería, con antigüedad de, 20 del 
corriente y destinados eh la forma 
que se expresa, los que a continua-
ción se relacionan: 
A disposición del General Jefe 
de la 52 División 
1.—^D. Ramón Fea-nández San-
guino Morales. . • . 
2.—D. José Ferrer Orlandini. 
' 3.—p. Daniel Rodríguez Liéba-
. . ñas. 
4.—D. CedliO Rodríguez Latorre. 
5.—D. Julián Celayas Gutiérrez. 
6.—D, José Gutiérrez Ortega. 
7.—D. José Villar Ortiz. 
8.—p. José Gamboa Lapóya. 
9.—D. Enrique Ramos Güervos. 
10.—D. Ernesto Uerreró Riveras.' 
11.—D. Pedro Suárez Vega. 
.12.-^D. Tomás Cordón Cordón.-
13.—D. Felipe González Ruiz,. 
14.—D. Antonio Gutiérrez de Ve-
iasco. ; ' 
15.—D. Manuel • Soto López. ' ' 
16.—D. Antonio Vega Ecija, 
17.—D. Isaías de Santiago Bajo. 
18-.—D. Alfredo Ocaña Galíndo. 
19.—D. Modesto > Guerrero Alcán-
tara. 
20.—D. Ricardo Castillo del Rio. 
- . .- - • , , , > 
2í.—u. José María OJaso y Gar-. 
cia-Ogara, ' ' .. 
.22.—D. Leopoldo Óbregón de Pe-* 
dro. 
23.—D. Juan Figueroa Verdugo. 
24.—D. Leopoldo Reina .Soler. --
• 2.Í.—D. Gustavo Gutiérrez' Qui-
ñones. 
26.—D. Rafael Moreno Salinas. 
27.—D. Antonio Sant-ana Rodrlr-
guez. 
28.—D. Eugenio Alcántara Correa, 
20.—D. Manuel Romero Grehuet. 
30.—D. Saturnino Manuel Galea-
no Gartía. 
31.—D. Francisco Villalón Villa-
lón-Daoíz. 
32.—D. Antonio Abril Abril. 
33.—D. Francisco Fernández Mo-
reno. 
34.—D. Indalecio Alcalde López. 
36.—D. Pedro García Suárez. 
36.—D. Antonio Martín Espinosa. 
37.—D. Arturo Molina Holgado. 
33.—D. Maiiuel Bats de la G á n -
dara. 
39.—D. Domingo Antonio .Gutié-
rrez García. 
40.—D. Manuel Noguéira Blanco. 
41.—D. Antonio López Ramos. 
42.—D. Jesús Fernández Ruiz. 
43.—D. Manuel Lucena Ayuso. 
4^—D. Jaime Wallace Pit taluga. 
45.—D. José Antonio Garvia Díaz. 
46.—D. Ramón Asiaín Carmoná. 
47.—D. Manuel Cerpa Diaz. 
48.—D. José Villatoro Ortiz. 
49.—D. Armando Rodríguez Sie«! 
rra. 
50.—D. Juan Bascuñana Moreno. 
51.—D Antonio Guillén Montiel. 
52.—D. Mariano Pérez-Róldán y 
Ruíz-Acevedo. 
53—D. Francisco Rodríguez Suvi-» 
rán. 
54.—D. José Rodríguez Guerrero, 
55.—D. Esteban Martínez Pérez. 
56.—D. Carlos Pozuelo Escribano, 
57.—P. Dimas Rodríguez Conde. 
58.—D. José Muñoz Sánchez. 
59.—D. Juan Hipólito DomíngueSt 
Hidalgo. 
60.—D. Manuel Alfaro Molina." 
61.—D. Manuel Ríos Heiia'reSi 
62.—p. Alejo Bueno Montes. 
63.—D. Bernardo Díaz Ripirvero. 
64.—D. Macario Ijá2áro Pérez, 
65.^D. Fi-aricisco Pin.o UrTjano.- .: 
66.—D, José María Jiménez Hur* 
tado, 
67.-^0. Guillermo Velasco Villa» 
.rías, - ' 
63.—D. Félix Schmidt Assi^gO. 
6t».—D. Antonio Jordán Fernán* 
dez de Santaolla. 
70.—D, Juan Arencibia Sosa. 
71.—d! Julián Sanado Mateo. 
p-
1 ? 
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72.—D. Miguel AicaJá (5el Barrio. 
73.—D. José Gil Guijarro. 
A disposición del General Jefe 
Directo de Milicias de F. E. T. 
y de las J. O. N. S. 
74.—D. í 'rancisco Alcoba Ariza. 
75.—D. José Allende- Gor,z41sz. 
76.—D. Germán Pintos Carnicero. 
77.—D. Antonio Castejón Galeote. 
78.—D. José Antonio Ptreira Pa-
zos. 
79.—D. Francisco Merino Rodrí-
guez. 
SO.—D. Jesús Carmena Soto. 
«1.—D. Francisco Segura Reina. 
82.—D. Luis Iradi López. 
83.—D. Carlos Morón Cavero. 
84.—D. Francisco Elias Guerrero. 
85.—D. Domingo Navarrete Mar-
tínez. 
86.—D. José Ramón Amengual. 
87.—D.- José Fernández Barrantes. 
ti3.—D. Agustín Poyatos Teruel. 
A disposición del General Jefe 
de la 71 División, para el Baiallón 
163 de San Quintín 
89.—D. Aurelio Pérez Zamoi'a. 
A disposición del General Jefe 
de la 82 División I 
SO—D. E>esiderio Láinez Ros. , 
91.—D. Nemesio Larraz Tobar. 
92.—D. Antonio Salgado Rodrí-
guez. 
D. Antonio Molina Valle. 
94.—D. Antonio Vázquea García. 
95.—D. José Cimadevila Covelo. 
26.—D. José Marfil Garrido. 
C7-.—D. anifil'ao Alv-ar-sz Can-
teli. 
08.—D. Angel García Suárez. 
39.—D. Angel Diaz-Sala/ar Carro. 
100.—D. Emiliana Hidalgo- Carpin-
tero. 
101.—D. Luis Olea Godoy. 
102.—D. Antonio del Moral y Otero. 
103.—D. Manuel- Quirjtana Quin-
tana. 
104.—D. Enrique Rodríguez Martin. 
1 0 D . ~ D . Manuel Romero l^za. 
106.—D. José Luis Gutiérrez Hor-
telano. 
107.—D. Manuel Carballo Anca. 
108.—D. Aníonio Compadre An-
drés. 
lOP.—D, Enrique. Carballo Bñssat. 
no.—^D. Alvaro Cutillas Lugo. 
111.—D. Jaime Terrades Burgos. 
112.—D. Emilio Neira Vázquez. 
113.—D, José Salces Ruiz. 
-114,-D. Lucinio Alonso del Re-
guero, 
n s . - D. Manuel González Freire, 
11Ü.--D. Luis Roda Gar;ia. 
1!7. --D. Onofre Coll Monzó. 
U8.—D, Francisco Torrado Ccn-
119.—D. Bartolomé Rafael Roldá.n 
Arjona. 
150.^D. Agustín Martínez y Mar-
tínez. 
121.—D. Román Mier ;Arnáiz. 
122.—D. Fernando Soriano Sauri. 
123.—D. Manuel Caracuel Burgos. 
124.—D. Juan José de Botos Tre-
nes. 
125.—D. Francisco Hidalgo Sala-
zar. 
120—D. Agustín Alcántara Rojas. 
127.—D. Aurelio Ramos Jurados. 
128.—D. José Antonio Pérez Ruiz. 
129.—D. Antonio Leirós Pérez. 
130.-D. Jesús María Altares y 
Abad. 
131.—D. Pedro Guillená González. 
132.—D. Francisco Retamar Loza. 
133.—D. Mauricio Martínez Conde. 
134.—D. Mario Rodiles Togores. 
135.—D. José Gallardo Trujíllo. 
136.—D. Francisco Alcántara Gar-
cía. 
137.—D. Jasé Vives Treviila. 
138.—D. José Castro Orellana. 
139.—D. Francisco Fazio Robles. 
A disposición del General Jefe 
del Ejército del Sur 
140.—D. Manuel Murciano Her-
nández. 
A disposición del General Jefe 
del Ejército del Centro 
141.—D. José Luis Fernández-Ca-
vada Fernández. 
142.—D. José Luis Nacarico-Bravo 
y Loste. 
143.—D. Luis Martin de Pozuelo 
Martínez. 
144.—D. Dámaso Barrado Testera. 
145.—D. Jesús Esteban Herrero. 
14C.—p. José María Gutiérrez Gó-
rnez-Acedo. 
147.—D. José. Luis Peralta Calleja. 
148.—D. Manuel de la Morena Cal-
vet. 
149.-D, Rafael Labat Nartíiz. 
15Ü,—D. José Ramón Garcia-Siñe-
riz Mon. 
151.—D. Tcodomiro Manuel Vela-
yos Fernánz, 
152.—D. Artemio Laullón Alvarez. 
153.—D. Pedro Mapalli Ixipez. 
164.—p. Alberto Laffon Csmpos. 
155.—D. Ramón Suárez-Inclán San 
Jurjo. 
A disposición del General Jcf-¿ 
de la 13 División 
15C.—D. Manuel Es-plau Diez. 
A disposición del General Jefe 
de la 85 División 
157.—D. Rafael. Tena Alegre. 
¡1-48.—D, Serafín Pfdiii?, Aranda. 
Al 
159.-
1 6 0 . -
161.-
162.-
163.-
164.-
165.-
166.-
167.-
168.-
169-
170.-
171.-
Al 
172.-
173.-
174.-
176.—] 
178.-
177-
17S.-
179.-
180-
181-
182-
IS3-
-184 -
185.—: 
186 
137.— 
188-
189.-
190.—: 
191.-
Al 
192.-
1S3.-
104.—: 
196 
106. 
197. 
193, 
19Ü-. 
201'. 
2 0 1 . 
2Ú2, 
Régimiento de Inhnkrk 
Cádiz, niíni. J3 
-D. Rosendo Yánez Aroeha 
-D. Enrique Campello Uril, 
-D. Eloy Allely Aranda. 
-D. Andrés Sanz Riüz. 
-D. Ildefonso Fortez.-i Mareel, 
-D. Manuel Escandón No. 
riega. 
-D. Francisco Santana Jimí.| 
nez. 
-D. José Luis MaVmolíjos GE' 
zález. 
-D. Santiago Trujíllo Ruiz, 
^D. Juan José Malias Aln-
rado. 
-D. Manuel Llamas Ruiz. 
-D. Luis Villazán 'Gallarza, 
-D. Francisco de Asís Oñafí 
Fernández. 
jRepnnicnío de Infaiüm 
Granada, niím. 6 
-D. Joeé Antonio Paniagiia 
Moruno. 
-D. Esteban Ibeas Garda. 
-D. José Luis Guírr?ro Hur-
tado. 
-D. José Julián Giit-ién'ez U 
pez. • 
-D. Agustín Bejaraiio del SoL 
-D. Nicolás Coronel PaoteM 
-D. Francisco RipoU Salva.' 
-D. J o s é García-Monta)» 
Gómez. 
-D. José María Garfias m 
-D. Samuel Alonso García, 
-D. Rafael Moreno Muñoz. 
-D. Francisco Pérez Vera. 
-D. Enrique Nardiz Berna® 
de Quirós. , 
-D. Mario López RconS"® 
-D Manuel Gutiérrez Zaborft 
-D. Jesús Miguel Arnaiz, 
.D Fernando Albear Cab.eti 
-D. Miguel Ruibávr.z de 
-D. C a r l o s sunatein W 
chuelo. 
-D. Ramón Maqueda Z u r i t a . 
Regimiento de 
. Castilla, nüm. J 
-D. Manuel Domínguez Gar 
.B. Antonio Graiera Ro^ ^ 
.p, K r d o Rodrigue. M. 
reno. , pi.nvarrü' I 
_ D Conrado Miro CLa^  I 
:_,D. Antonio Olivera Hern ^ 
.dez. ArtoP' : 
_D. Eduardo f 
_D. Anselmo V.Haho?^ 
_D. Rafael f ° : 
_D. José Bonilla Sf" ' 
_D. Joaquín A j v ^ f 
_D Gonz-alc PalcB'3 
y 
22 
231 
}3 
i4 
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U jaiBie Dcmingo Orcp?sa. 
Francisco Ase.is-u 
••1 Villar F€raánd3Z, 
% S CrSuet Echeman. 
S S ; Vázquez 
1 S S perales H a n # n . 
I D , S o Marin Sepulveda. 
'Batallón áe Cazadores San 
¿ Fernando, num. 1 
ID Juan Rodríguez Aguilai. 
Eustaquio Alonso santiago. 
atdlón de Cazadores Ceiüs. 
número 7 
ID. Alfonso Msdina Ortiz. 
Jafeüón de Cazadores Melilli. 
número 3 
.D.José Luis Salinas Luis. 
.D.Carlos Guilteraio Salinas 
Luis. 
ifaüón de Cazadores Ceri-
ño!a, núm. 6 
-D. Juan Manuel úc la Puente 
y Morales. 
-D. José Rincón Palacios. 
). Cristóbal Sánchez Tirado. 
lafalión de Cazadores Las 
^ j Navas núm. 2 
Manuel Aguiar Márquez. 
!áI Ealallón de Cazadores Serrallo, 
I número 8 
^Sjl.—D. Rafael Lara Molina. 
• P ^ D . José Conde Lladó. 
í 22^.0. Alejandro Biondi Uadó. 
Vicsnte Solves Brackem-
bury. 
^D. Francisco Casas Bueno. 
-D. Enrique Prolongo Gutié-
rrsz. 
-D. Angel Pigen Serra. . 
D^. Miguel de Ayguavives Cua-
; trecasas. 
-D, Francisco Sola Mamely. 
-D. Enrique Bianchi Obregón. 
' Segimienfo de Infantería 
íepanfo, núm. 5 
-D. José Gómez Alonso. 
-D. Bomingo Soto Ruiz. 
-D. Luis Martínez Fernández. 
-D. Migueü Calvo Al'.'ai-ez. 
-D. Andrés Moreno López. 
-D. Alejandro Morón Ruiz. 
-D. Joaquín Sánchez Delgado, 
-o. Antonio Molina Romero. 
-D. Antonio Carmona Marín. 
-D. Rafael Dote del Castellar. 
Kegimienfo de In/anfen'a 
Oviedo. 8 
Ssi^astián Castilla Moreno. 
Emilio Uengel Olivares, 
243 ._D. Francisco Fortes Calderón. 
244.—D. F r a n c i s c o Valáemolar 
Varo. 
245.—D. Enrique del Pino López. 
24G.—D. Antonio Sánchez Cuevas. 
247.—D. Gi-egorio Gaí'cerán Lavela. 
Al Regimiento de Infantería 
Pavía, núm. 7 
24S.—D. Feliciano Ruiz Moreno. 
249.—D. Eduardo Dobrlto Galeote. 
250.—D. Manuel Angel ^Ramírez 
Mohadano. 
251.—D. Francisco Fuentes Pove-
dano. 
252—D. Rafael García" Echevarría. 
253.—D. Manuel Garzón Gallego. 
254.—D. Cándido González Aranda. 
255.—D. Ricardo Lacalle Belmonta. 
256.—D. Fernando Serrano Moreno. 
257.—D. Francisco Murcia Jun-
quera. 
A Subinsfriictores de la Acade-
mía Militar de Jerez de la 
Frontera 
258.—D. 
259.—D. 
2tíO.—D. 
2€1.—D. 
262.—D. 
263.—D. 
261,—d! 
265—D. 
266.—D. 
267.—D. 
Máximo Martm Aguado. 
Senén Rodrigo Fernández. 
Nicolás del Río PiniUa. 
Vicente López Aguado. . 
José Meca Hernández. 
Antonio Martínez Bala-
giier. 
Hernán Avila García. 
Antonio Sala Pelegrina. 
Rafael Espejo Gutiérrez. 
José Jerez Henz. 
A Siibinstructor de ¡a Academia 
Militar de Riffien 
268.—D. Luis Lloverás Míllastre. 
Burgos, 31 de julio de 1938.— 
I.II Año Triunfal—El General de 
División, Luis Orgaz. 
aneja la incapacidad para carga 
público. 
Este Ministerio ha dispuesto la 
separación definitiva del servicie 
del Estado del mencionado Guar-
da Forestal, Je conformidad coa 
lo dispuesto en el Decreto núme-
ro IOS de la Junta de Defensa-N.v ' 
cional y el Decreto-Ley de 5 de 
diciembre de 1936. 
Dios guarde a V. L muchos años. 
Burgos, 27 de julio de 1938.— 
III Año Tr iunfa l -E l Subsecreta-
i:io, Dionisio Martin. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Montes, Caza y Pesca 
fluvial. 
n u n c i o s O l í c í a l e s 
A D M Í N I S T R A C I O N 
C E N T R A l 
M I N I S T E R I O DE AGRÍCITLTUBA 
S u b s e c i - e t a i f í a 
limo. Sr.: Resultando que el 
Guarda Forestal del Distrito de 
Cádiz, Manuel Marín García, des-
apareció de su destino al principio 
del Movimiento Nacional, habien-
do estado con los fojos hasta el 
mes de febrero de 1957, y que ha-
biéndole seguido proceso la Auto-
ridad Militr>r, en 2 de junio si-
guiente, fué condenado a la pena 
de reclusión perpetua, que lleva 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 1 de agosto de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales; 
DIVISAS PROCEDENTES DS 
EXPORTACIONES 
Francos 23,30 
Libras ., 
Dólares 
42,45 
8,58 
Liras . . . . , 45,15 
Francos suizos ... 196,35 
Reichsmark ... 3,45 
Belgas ! ... 144,70 
Florines ... ... ... 4,72 
Escudos 38,60 
Peso de moneda legal 2,25 
Coronas checas 30,— 
Coronas suecas 2,19 
; Coronas noruegas 2,14 
í Coronas danesas 1,90 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS 
VOLUNTARIA Y DEFINITIVA-
MENTE 
Francos 29,75 
Libras 53,0¡) 
Dólares ..• 10,72 
Francos suizos 245,40 
Escudos 48,25 
Peso monedR legal .*« ..i 2,80 
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DELEGACION PE HACIENDA DE 
h h PRO\TNCIA DE VAILADOLID 
Juntas Administrativas 
Poi- la Junta Administrativa de 
Contrabando y Defraudación de la 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Valladolid, en sesión ce-
lebrada en veintidós de marzo pró-
ximo pasado, a fin de ver y fallar 
el expediente administrativo nú-
mero 27/937, instruido por supues-
ta falta de defraudación a la Ren-
ta de Aduanas, a virtud de acta 
de aprehensión, levantada por el 
Resguardo de Carabineros, se dlc-
ió el siguiente fallo: 
"Primero: Que los hechos de-
nunciados y sometidos al conoci-
-nüento de la Junta, constituyen la 
Taita de defraudación a la Renta 
áe Aduanas que determina el in-
ciso 1.° del artículo 8.°, en relación 
ccn el artículo 12 de la vigente Ley 
penal y procesal en materia de 
contrabando y defraudación de 14 
de enero de 1929. 
Segundo. Qué son i-espcirsables 
de tal falta, en concepto de auto-
res los señores Fratellí G. y C. Mo-
rresi,. súbáitos extranjeros, cuyo 
paradero se ignora, estimándose la 
circunstancia atenuante 4." del 
artículo 16, y la agravante 10." del 
artículo 17, de citada Ley penal y 
procesal, no apreciándose culpabi-
lidad alguna, por tener carácter de 
encubridores, a los denunciados 
don Enrique. Esteban Arnal.y don 
Julio. Sánchez Arevelao, industria-
les y vecinos de esta capital y de 
liíedina de Ríoseco, respectiva-
mente. 
Tercero: Que teniendo en cuenta 
las circunstaMías modificativas de 
responsabilidad apreciadas, proce-
de imponer, y ss impone, a los ci-
ta.dos Fratelli G. y C. Mcrresl, la 
midta que determina el artículo 
57 de la Ley en su grado mínimo, 
o sea, el triplo de los derechos de-
frciudados jjof los treinta y cuatro 
relojes mencionados, y siendo és-
tos de pesetas 575,30, la cantidad 
resiütante como penalidad es la 
de 1.725,90 pesetas, que los intere-
sados habrán de ingresar en el 
Tesoro, dentro de los quince días 
siguientes al de la notificación del 
presente fallo por conducto del BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
reas la aplicación de la pena-sub-
sidiaria que señala el articulo 27 
d-3 la Ley para caso de insolven-
cia. y 
Cuarto. Que la Junta declara 
• Núsn 
haber lugar a la concesión de pre-
mie a los apreheirsores". / 
Lo que se hace público pof. medio 
de la presente notificación, para 
conocimiento de los citados Fra-
tellí G. y C. Morrési, cuyo para-
dero se ignora, haciéndoles saber 
que contra este fallo pueden in-
terponer recurso ante el Tribunal 
dñ lo Contencidso-adminístrativo 
provincial, dentro de los tres me-
ses, siguientes al día de esta iioti-
ficación, o bien solicitar la coai-
donación de la multa impuesta, en 
el de quince días, previa renuncia 
expresa a utilizar el citado recurso. 
Valladolid, 3 de junio de 1938.— 
l í Año Triunfal. — El Presidente, 
P. I. (ilegible). 
A n u n c i o s p a r l i e u l a i * e « 
B A N C O D E A R A G O N 
Zaragoza 
Se. han notificado a este Banco 
los siguientes extravíos de res-
guardos: 
Depósito voluntario iiúm. 2.909, 
de pesetas nominales SBIS MIL, 
con^prensivo de 12 Obligaciones 
"Garde y Escoriaza", expedido por 
nuestra Sucursal de HUESCA el 
28 de septiembre de 1935. 
Imposición a vencimiento fijo, 
números 662, 782, 1.131 y 1.583, ex-
pedidos por nuestra Sucursal de 
HUESCA el 23 de junio de 1924, 30 
de octubre de 1926, 1 de febrero 
de 1928 y 12 de diciembre de 1930. 
por importes de pe^setas DOS MIL, 
MIL- QUINIENTAS, MIL QUINIEN-
TAS y MIL SETECIENTAS CIN-
CUElíTA Y CINCO,, re&pectiva-
rnente. 
Lo que se hace público por pri-
m.era vez, a fin de que las perso-
nas que se crean con derecho a re-
clamai- lo verifiquen dentro dtel 
plazo de TREINTA días, a contar 
del -de la fecha, pues pasado el 
mismo, se éxtenderán duplicados, 
quedando nulos y sin efecto los 
originales y el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Zaragoza, 1 de agosto de 1938.— 
in. Año Triunfal.—El Secretario, 
José Luis Bregante. 
COMISION CENTRAL .U 
THADORA DE BIENES KCM 
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, 
tario de U Comisión Centtali 
ministradora de Biene.5 im 
dos por el Estado. 
Certifico: Que por el Mina 
de Justicia se dice a «sta i 
sión Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el exptaa 
instruido sobre liberación iti 
créditos de don José Valle ta 
to, de Gijón, se acuerda, de (» 
formidad con lo informado pota 
Comisión, dejar sin efecto liii 
tervención de dichos créditos L 
estar aquél comprendido etl 
apartado b) del artículo 4." itj 
Orden de 3 de mayo de 19 
que de Oi'den comunicada 
señor Ministro participo a V.l 
para su conocimiento y eíta 
consiguientes. Dios guard? a í.f 
muchos años. Vitoria, 6 de ¡á 
de 1938. II Año Triunfal,-
Arellano. Rubricado". 
Dios guarde a V. «luchos mi 
Burgos, 30 de julio de W-f 
ICI Año Triunfal.—Cm [tetopf. 
COMISION CENTRAL ABW 
TRADORA DE BIENES Di® 
DOS POR EL ESTAJO 
Don Cruz Usatorre Gracia, SW 
•tario de la Comisión Cealnl^ l 
ministradora de. Bienes m f 
dos por el Estado. 
Certifico: Que por-el Minii^  
ds Justicia se dice a esta Coais 
Central Jo siguiente: 
"Excmo. sr.: Visto el «pt-
instruido sobre liberación «• 
créditos de don Manuel Jii«® 
Gutiérrez Pérez, de Santano , 
acuerda , de conformidad con i 
formado por esa Comisión," 
sin efecto la intervención ® 
chos créditos por estar aQW' 
prendido en el apartado W, 
artículo 4.° de la Orden 
mayo de 1937. t o que de J ® 
munícada por el Sr. M 
t i c i p o a y . E , Par^suc ^ 
to y . efectos consigue £ 
guarde a V. E. muchos a ^ j 
r i a / 6 de julio de 38.-ij,. 
Triunfal. - Luis Arellano. 
^ T c s guarde a V j c j o . ^ ™ 
